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Pada skripsi ini dibuat suatu sistem pakar untuk mengidentifikasi jenis-jenis batu mulia di Indonesia. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin mengenal jenis-jenis batu mulia di Indonesia, ciri-cirinya, serta informasi-informasi lainnya mengenai jenis-jenis batu mulia tersebut. 
Pembahasan utama dalam sistem ini adalah perancangan dan pembuatan sistem pakar untuk melakukan identifikasi dan memberikan informasi-informasi mengenai batu mulia. Metode inferensi yang digunakan dalam pembuatan sistem pakar ini adalah penalaran maju (forward chaining), sedangkan teknik pencariannya menggunakan metode depth-first search.
Penentuan identifikasi dalam sistem pakar ini dilakukan melalui proses konsultasi antara sistem dengan pemakai, sistem akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai ciri-ciri batu mulia kepada pemakai, kemudian pemakai akan menjawab pertanyaan tersebut dengan memilih option Ya atau option Tidak. Sistem ini tidak memberikan hasil identifikasi sementara. Jawaban yang dimasukan pemakai akan disesuaikan dengan aturan yang berada di dalam sistem. Jika jawaban yang dimasukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sistem ini akan memberikan hasil identifikasi jenis batu mulia berupa pesan, misalnya “jenis batu mulia anda adalah kecubung asihan(amethyst)”. Dan sebaliknya jika jawaban yang dimasukan tidak sesuai dengan aturan, maka sistem akan memberikan informasi berupa pesan “maaf jenis batu mulia tidak teridentifikasi karena kurang cukup pengetahuan !”. 
Diharapkan sistem ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasi jenis-jenis batu mulia yang berada di Indonesia secara mandiri, cepat, dan tepat, tanpa harus melakukan konsultasi ke pakarnya.
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